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Resumen
Los atentados terroristas del 11-S reposicionaron al tema de la seguridad internacional en el tope 
de la agenda global. América Latina ha acogido este cambio de paradigma rediseñando el marco 
jurídico-institucional que regulaba las relaciones interamericanas. El presente trabajo busca diag-
nosticar el impacto de la agenda de seguridad regional del siglo xxi (2002-2016) en los cimientos 
del derecho internacional latinoamericano, es decir, en sus fuentes y régimen de responsabilidad 
de los Estados. En términos de objetivos específicos, el estudio se plantea analizar: (a) los tratados 
internacionales vigentes, (b) las costumbres internacionales, (c) las resoluciones de los organismos 
multilaterales y (d) los actos unilaterales de los Estados. 
En vista de la escasa producción académica existente respecto al tema, se busca dar cuenta de 
este desde un enfoque teórico innovador, que combina elementos de las relaciones internacionales 
y del derecho internacional público. En primer lugar, se recurre a la recopilación documental y bi-
bliográfica. Segundo, se complementa con tareas de campo, principalmente entrevistas abiertas. El 
relevamiento aborda diversos niveles de análisis: hemisférico, regional, subregional y nacional. Y 
los escenarios de estudio son: OEA, CELAC, UNASUR, CAN, CARICOM y MERCOSUR. 
El proyecto de investigación tiene una duración prevista de dos años (2018-2019). A lo largo del 
primer año, se procedió a relevar, analizar y clasificar el material documental y bibliográfico consi-
derado. Para el año 2019, se prevé la elaboración de las conclusiones e informe final. No obstante 
esta planificación, del análisis preliminar pueden adelantarse las siguientes conclusiones: 1) El 
grado de impacto de la agenda de seguridad regional del siglo xxi en los cimientos del Derecho In-
ternacional Latinoamericano ha sido moderado, dado que no se evidencia una estructura normativa 
vinculante significativa, y 2) Existe una marcada tendencia hacia un mayor empleo de instrumentos 
declarativos (soft law) respecto de los vinculantes (hard law) en el derecho internacional público.
Los factores que podrían explicar tales hallazgos, a modo preliminar, son: (a) mayor dificultad 
política de generar consensos técnicos sobre el contenido de hard law respecto del soft law; (b) 
limitadas competencias formales y capacidad institucional de los organismos subregionales para 
generar instrumentos vinculantes, y (c) diferencias intersubregionales de enfoque sobre la natura-
leza y abordaje de la agenda de seguridad regional.
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Abstract
The 9/11 attacks repositioned international security at the top of the global agenda. In Latin America, 
this paradigm shift generated a deep redesign of the legal-institutional framework that regulated 
inter-American relations. This research intends to diagnose the impact on the foundations of Latin 
American international law; specifically on its sources and the State’s responsibility management 
in the period 2002-2016. In terms of objectives, the study aims to analyze: (a) existing international 
treaties, (b) international customs, (c) resolutions of multilateral organizations, and (d) unilateral 
acts of States.
Considering the scarce academic production on the subject, the research applies an innovative 
theoretical approach, which combines elements of international relations and public international 
law. Firstly, it encompasses documentary and bibliographic compilations. Secondly, it is 
complemented by fieldwork, mainly semi-structured interviews. The survey addresses various 
levels of analysis: hemispheric, regional, subregional and national, focusing on six scenarios: OAS, 
CELAC, UNASUR, CAN, CARICOM and MERCOSUR.
The research project has an expected duration of two years (2018-2019). Throughout the first 
year, the documentary and bibliographic material is to be collected, analyzed, and classified. The 
conclusions and final report are planned for 2019. Notwithstanding this schedule, the following 
conclusions can be deduced from preliminary analysis: 1) The impact the regional 21st century 
security agenda has on the foundations of Latin American International Law has been moderate, 
given that a significant binding regulatory structure is not evident. 2) There is a defined tendency 
towards a greater use of declarative instruments (soft law) regarding binding (hard law) in public 
international law.
The factors that could explain such findings, on a preliminary basis, are: (a) greater political 
difficulty to generate technical consensus on the content of hard law with respect to soft law; (b) 
limited formal competencies and institutional capacity of subregional organizations to generate 
binding instruments; (c) inter-subregional differences towards the approach and nature of regional 
security agenda.
